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Η ΕΚΚΛΗΣΗ TOT κ. Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ
'Η εισβολή τοΰ τουρκικού στρατού στην Κύπρο στις 20 ’Ιουλίου 1974 (Επι­
χείρηση «’Αττίλα»), ή κατάληψη καί στη συνέχεια κατοχή τοΰ 40 % τοΰ εδά­
φους της, ή εξόντωση καί ή ταπείνωση άγν(.οστού άριθμοΰ 'Ελληνοκυπρίων, 
ή εξαφάνιση άλλων χιλιάδων πού άκόμη άγνοεϊται ή τύχη τους καί τέλος ό 
ξεριζωμός 200.000 —κι’ όλα αύτά μέ το πρόσχημα νά προστατέψει ή Τουρ­
κία τήν τουρκοκυπριακή μειονότηττα —έδημιούργησαν εξαιρετικά κρίσιμη κα­
τάσταση όχι μόνο στήν Ελληνική Μεγαλόνησο, άλλά καί ευρύτερα στις έλληνο- 
τουρκικές σχέσεις. Ή κατάσταση αύτή συνεχίζεται και άπο μέρα σέ μέρα ε­
πιδεινώνεται μέ τήν προβολή άπο τήν πλευρά τής Τουρκίας αξιώσεων σέ βάρος 
τοΰ Έλληνικοΰ Αιγαίου και των Ελληνικών νησιών του.
Δικαιολογημένη, επομένως, είναι ή άνησυχία ολόκληρου τοΰ έλληνικοΰ κό­
σμου, πού έκφρασή της άποτελεΐ ή ’Έκκληση τοΰ τ. Προέδρου τής Δημο­
κρατίας κ. Μιχ. Στασινοπούλου, (έφημ. «Καθημερινή 7/8/1977). Μ’ 
αύτήν ό κ. Στασινόπουλος καλεΐ τούς πνευματικούς άνθρούπους τής χώρας νά 
διαφωτίσουν και νά ενημερώσουν τήν Κοινή Γνώμη τοΰ εσωτερικού άλλά, καί 
προπαντός, τοΰ έξωτερικοΰ:
α) γιά «το πραγματικό μέγεθος καί τήν πραγματική σημασία τοΰ έλληνο- 
τουρκικοΰ προβλήματος, όπως αύτό φωτίζεται άπο τά ιστορικά καί τά νομι­
κά δεδομένα»-
β) γιά «τή σημασία τών διεθνών σχέσεων στά πλαίσια τοΰ Όργανισμοΰ 'Η­
νωμένων Εθνών καί τής ήθικής δέσμευσης πού πηγάζει άπο τις άποφάσεις 
τών οργάνων του, όπως το Συμβούλιο ’Ασφαλείας, το Διεθνές Δικαστήριο 
κλπ., καθώς καί τήν τεράστια ευθύνη πού δημιουργεΐται στή συνείδηση όλων 
τών πολιτισμένων χωρών άπο τήν περιφρόνηση τών άποφάσεων αύτών έκ 
μέρους μελών-κρατών τοΰ Ο.Η.Ε., περιφρόνηση πού παρατηρεϊται έδώ χωρίς 
καμιά διεθνή κύρωση»-
γ) γιά «όλες τις πτυχές τών προβλημάτων, πού ή συνεχής καθημερινή ροή 
τών γεγονότων δέν άφήνει στήν πολιτικήν ήγεσία τήν άναγκαία άνεση γιά τήν 
πλήρη διαφώτισή τους».
Είναι οί τρεϊε βασικοί στόχοι, πάνω στούς οποίους ό πνευματικός κόσμος 
τής χώρας οφείλει καί μπορεί νά δώσει το επιστημονικό του παρόν, παρουσιά­
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ζοντας ταυτόχρονα «την εικόνα τής εθνικής ένότητος ενώπιον των μεγάλων 
εθνικών προβλημάτων».
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, έπιστημονικό 'Ίδρυμα, στέκεται μα­
κριά άπό θέματα πολιτικής σκοπιμότητας· δεν μπορεί, ωστόσο, νά μείνει αδιά­
φορο στους στόχους πού θέτει ή ’Έκκληση Στασινοπούλου καί πού ό χαρα­
κτήρας τους είναι άναμφισβήτητα ’Εθνικός. ’Άλλωστε, άπο τήν ’ίδια του τή 
φύση καί το αντικείμενο τών μελετών του βρίσκεται αύτόματα στρατευμένο 
στη γραμμή τής ’Έκκλησης. Καί πιο συγκεκριμένα, το Κ.Μ.Σ. μπορεί ν’ άν- 
ταποκριθεΐ στο σημείο τής ιστορικής διάστασης τοΰ ελληνοτουρ­
κικού προβλήματος τών ήμερών μας στη βάση τών άντικειμενικών δεδομένων 
πού κατέχει άπο τις ώς τώρα έ'ρευνές του.
Ή σύγκριση τών ιστορικών γεγονότων τοΰ 1922, πού ξετυλίχτηκαν στο Μι­
κρασιατικό χώρο καί στον Ελληνισμό του, καί τών γεγονότων τοΰ καλοκαι­
ριού τοΰ 1974 — πού δεν έ'παυσαν νά συνεχίζονται —, στην Κύπρο καί στον 
Ελληνισμό της, παρουσιάζει κοινά σημεία, παρά τις διαφορές αιτίων πού τά 
προκάλεσαν καί συνθηκών μέσα στις όποιες κινήθηκαν. ’Έτσι, στη Μ. ’Ασία, 
τότε, έξοντώθηκαν ενα περίπου έκατομμύριο "Ελληνες, άλλοι άμέτρητοι τα­
πεινώθηκαν καί εξευτελίστηκαν, καί τελικά, όσοι έπέζησαν, υποχρεώθηκαν νά 
ξεριζωθούν άπό τις προαιώνιες εστίες τους, γιά νά εγκατασταθούν στον Έλ- 
λαδικό χώρο. Καί ό άριθμός τών τελευταίων, πού μαζί μέ τό βιός τους, έ'χασαν 
τις πατρίδες τους, άνεβαίνει τό ένάμισυ περίπου έκατομμύριο. Στην Κύπρο, 
τώρα, έξοντώθηκαν χιλιάδες 'Έλληνες, ταπεινώθηκαν κι’ εξευτελίστηκαν άγνω­
στο πόσοι, ένώ ξεριζώθηκαν 200.000 άπό τά χωριά καί τις πόλεις τής Β. Κύ­
πρου. Ή Μ. ’Ασία, τότε, εκτουρκίστηκε άπόλυτα- τώρα, ή Β. Κύπρος, σέ πο­
σοστό 40 % τής συνολικής έκτασης τοΰ νησιού, πάει νά έκτουρκιστεΐ.
'Η ταυτότητα πού παρουσιάζουν τά γεγονότα τοΰ 1922 καί 1974 προϋποθέ­
τουν, παρά τή χρονική άπόσταση άνάμεσά τους, καί ταυτότητα ιδεολογικών 
κινήτρων, πού βρίσκονται στή βάση τής τουρκικής συμπεριφοράς καί πού κα- 
όρισαν τότε καί τώρα τήν κρισιμότητα τών Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Δεν υ­
πάρχει άμφιβολία ότι ή ιδεολογική βάση καί τότε καί τώρα είναι ή ίδια, ό ν ε ο- 
τουρκικός σωβινισμός, πού ήθελε νά εκτουρκίσει τήν οθωμανική αυτο­
κρατορία είτε με τόν έξισλαμισμό καί έκτουρκισμό τών ’Εθνικών Μειονοτήτων 
πού ζοΰσαν μέσα στούς κόλπους της είτε μέ τό σφαγιασμό καί ξεριζωμό τους. 
Δέν κατάφερε ή δέν πρόλαβε νά πραγματοποιήσει τό σκοπό του αυτό σέ βάρος 
τής’Ηπείρου, Μακεδονίας, Δυτ. Θράκης, καί τών νησιών τοΰ Αιγαίου καί τοΰ 
ελληνικού τους κόσμου, γιά λόγους πού δέν έπιτρέπει ό χώρος νά τούς αναλύ­
σουμε· τόν μπόρεσε, όμως, στή Μ. Άσία, οπού οί συνθήκες τοΰ ήσαν ευνοϊ­
κότερες στά 1922. 'Η Μ. Άσία ήταν ή βάση τοΰ τουρκικοΰ κράτους, όπου τό 
τουρκικό ή εκτουρκισμένο μέσα στό χρόνο στοιχείο άποτελοΰσε τήν πλειοψη-
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φία, ένώ οί άλλες έθνότητες, μαζί καί ή Ελληνική, ή πολυαριθμότερη καί δυ­
ναμικότερη, ήσαν μειοψηφία' εκεί ήττήθηκε ό ελληνικός στρατός σέ μιά εκ­
στρατεία του, γιά την οποία ή ιστορία θέτει ερωτηματικά. ’Έτσι, ό σωβινι­
σμός των Νεοτούρκων ξεκαθάρισε έκεϊ τούς λογαριασμούς του, μέ την έγκριση 
των «Συμμάχων» !
Στην Κύπρο; Αυτήν την είχαν πουλήσει οί Τούρκοι στους Άγγλους στά 
1878. 'Η αιώνια όμως συντριπτική πλειοψηφία τού Ελληνικού στοιχείου τήν 
τοποθετούσε πάντοτε στο πλευρό τής Ελλάδας" το βεβαιώνουν οί εξεγέρσεις 
της τόσο κατά τού τουρκικού ζυγού δσο καί κατά τής ’Αγγλικής άποικιοκρα- 
τίας. Καί τελευταία (1959), ή Κύπρος μέ το αίμα των παιδιών της καί μέ τή 
συμπαράσταση τού Έλλαδικοΰ Ελληνισμού άνακηρύχτηκε άνεξάρτητο Κρά­
τος κι’ άναγνωρίστηκε ώς μέλος τού Ο.Η.Ε. ’Εναντίον αύτοΰ τού άνεξάρτη- 
του Κυπριακού Κράτους, μέ το 82 % τού πληθυσμού του 'Έλληνες καί το 
18 % Τούρκους, έξέσπασε ή μανία τού ίδιου νεοτουρκικού σωβινισμού σέ και­
νούργια του υποτροπή μέ τή μορφή τού «’Αττίλα», πού έκμεταλλεύτηκε τον 
τυχοδιωχτισμό τής δικτατορίας, καί εισέβαλε στο νησί. Καί ό «’Αττίλας» έ- 
πανέλαβε σέ βάρος τού Κυπριακού Ελληνισμού δσα επαθε ό Μικρασιατικός, 
κάτω άπό τήν άνοχή καί πάλι των «Συμμάχων», άνοχή πού μπορεί νά γίνει έγ­
κριση, αν δέν έξεγερθεΐ παγκόσμια ή άντίδραση τής Κοινής γνώμης.
'Η Μικρασιατική εμπειρία μάς διδάσκει ποιοι είναι οί πάγιοι σκοποί τού 
νεοτουρκισμού, πού παραμένει άνεξέλικτος καί πού φανατίζει τά άγρια ένστι­
κτα τού άπλοΰ τούρκικου λαού. *0 τελευταίος διατηρούσε πάντα φιλικές σχέ­
σεις μέ τούς συνοίκους του 'Έλληνες στή Μ. ’Ασία καί δέ θά ήθελε ποτέ τον 
ξεριζωμό τους άπ’ εκεί- μεταστράφηκε, ωστόσο, κι έγινε ό «Τσέτης». Το ίδιο 
φαινόμενο καί στήν Κύπρο- οί άπλοι Τουρκοκύπριοι, άγαθοί γείτονες καί φίλοι 
των Ελληνοκυπρίων, γίνονται όργανα τού «’Αττίλα» κι άρπάζουν, σκοτώνουν, 
διώχνουν. Οί Κυβερνήσεις των «Φίλων» καί «Συμμάχων» τά ξέρουν υπηρε­
τώντας δμως συγκεκριμένα συμφέροντα εθελοτυφλούν, κρατούν στο σκοτάδι 
τήν Κοινή τους Γνώμη καί άνέχονται τά τετελεσμένα γεγονότα των σύγχρο­
νων Νεοτούρκων.
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ»
'Η’Έκκληση Στασινοπούλου, είχε, δπως άλλωστε ήταν άναμενόμενο, εύρύτατη 
άπήχηση στον κόσμο, στον όποιο άπευθυνόταν. Έτσι πληροφορούμαστε δτι 
συγκροτήθηκε «’Επιτροπή Ένημερώσεως γιά τά ’Εθνικά Δίκαια», πού θά 
συντονίζει δλες τις προσπάθειες τόσο στο έσωτερικό δσο καί στο εξωτερικό. 
’Έχουμε στά χέρια μας τήν πρώτη κιόλας εκδήλωση τής ’Επιτροπής: ένα
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καλοτυπωμένο φυλλάδιο, πού περιέχει άρθρο τοΰ γνωστού Γάλλου-Λογοτέχνη 
Jacques LACARRIËRE, ελληνιστή καί συγγραφέα, έκτος άλλων, τού έ'ργου 
«Ελληνικό καλοκαίρι», άρθρο πού δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην Παρισινή 
’Εφημερία «Le Matin», καί μετάφραση τού στά ελληνικά άπύ τον ΐδιο τον κ. 
Στασινόπουλο, καθώς καί μετάφρασή του στά άγγλικά καί τά γερμανικά. Το 
φυλλάδιο κυκλοφόρησε σε 5000 άντίτυπα. Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 
τού Γάλλου λογοτέχνη στην ελληνική του μετάφραση μέ τον τίτλο :
«ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΙΩΠΗ 
ΓΙΑ ΤΟΤΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»;
«’Ενώ ημείς κοιμόμαστε, μια εστία πολέμου καί εξεγέρσεως σιγοβράζει 
μέσα στην καρδιά της Μεσογείου. ’Από τον ’Ιούλιο 1974, ή γραμμή ’Αττίλα 
κόβει την Κύπρο στά δύο. Διακόσιες χιλιάδες 'Έλληνες ζοϋν σε στρατόπεδα 
κάτoj άπό σκηνές. ’ Υπάρχει ωστόσο, ό κίνδυνος νά καταλάβει ή Κύπρος καί 
πάλι την πρώτη σελίδα των εφημερίδων. 'Ο συγγραφέας τοΰ «’Ελληνικόν κα­
λοκαιριού» χτυπάει τον κώδωνα τοΰ κινδύνου»1.
"Ολος ό κόσμος το ξέρει: οί άκτές τής Μεσογείου είναι σήμερα γεμάτες 
συνοικισμούς άπύ πανί ! 'Υπάρχουν όμως δύο εϊδη άπύ τούς συνοικισμούς αυ­
τούς: οί κατασκηνώσεις των τουριστών, πού δεν λειτουργούν παρά μόνον κατά 
τήν «ώραία» σαιζόν —· καί οί συνοικισμοί, οπού στοιβάζονται εδώ και τριάντα 
χρόνια στήν Παλαιστίνη, εδώ καί τρία χρόνια στήν Κύπρο, οί πρόσφυγες, οί 
λεηλατημένοι, οί ξεριζωμένοι, αιώνια θύματα τών επιθέσεων, τών κατοχών, 
τών εισβολών καί τών συμβιβασμών τών μεγάλων δυνάμεων.
Σήμερα, σκέπτομαι προ πάντων τις 200.000 Ελληνοκυπρίους, πού διώχτη­
καν άπό τά σπίτια τους μέ τήν τουρκική εισβολή τής 20ής ’Ιουλίου 1974, καί 
τις δεκάδες χιλιάδες άπ’ αυτούς, πού μένουν ακόμη σέ σκηνές. Μερικοί κατέ­
φυγαν στήν ελληνική περιοχή τής νήσου, καί στεγάσθηκαν σε πρόχειρα παρα­
πήγματα, άλλα ένα μεγάλο μέρος, ένα πολύ μεγάλο μέρος άπ’ αύτούς παραμέ­
νουν άκόμη χωρίς στέγη, χωρίς γή, καί ζοΰν άπύ το 1974 κάτω άπύ σκηνές, 
σέ «συνοικισμούς άπύ πανί».
Λοιπόν, πρέπει νά ξέρετε, ότι στούς συνοικισμούς αύτούς δέν χορταίνουν 
άπύ άστακούς, ούτε χορεύουν τά βράδυα στήν πλατεία ή στήν άκρογιαλιά. Σ’ 
αύτούς τούς συνοικισμούς, περιμένουν μόνο άπλά (καί ϊσως μέ μία τραγική 
ήρεμία), νά ξαναβροϋν αν οχι τά σπίτια τους (οπωσδήποτε πυρπολημέναή λεη­
λατημένα άπύ τούς Τούρκους), πάντως τουλάχιστον τον τόπο όπου έζησαν καί 
μεγάλωσαν, καί όπου δικαιούνται νά ζήσουν. Περιμένουν επί­
σης (καί ολοένα μέ μεγαλύτερη άνυπομονησία), ότι οί Μεγάλοι θά πάψουν νά 
κάνουν τον κουφό, μπροστά στο πρόβλημά τους, όπως το έκαναν επί τριάντα 
χρόνια μέ τά στρατόπεδα τών Παλαιστινίων.
1. Είσαγ. Σημείωμά της ’Εφημερίδας «Le Matin».
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Νομίζω ότι μέ αύτή τήν άναδρομή των τριών χρόνων έχει γίνει πιά καθα­
ρό γιά δλους ένα γεγονός: άπο τις 20 ’Ιουλίου 1974, τά τουρκικά στρατεύματα 
κατέχουν παρανόμως — καί παρά τις διεθνείς συμφωνίες — το 40% 
άπο το έ'δαφος της Κύπρου. Οί προσπάθειες, οί ελιγμοί καί οί δηλώσεις των 
άρχών τής Τουρκίας δεν θά έξαπατήσουν κανένα. Πρέπει νά μάθουν δλοι δτι 
ό τουρκικός στρατός πού βρίσκεται αύτή τή στιγμή στήν τουρκική ζώνη της 
Κύπρου, δεν εϊναι διόλου—δπως ισχυρίζονται—■ μια απλή άστυνομία γιά νά 
προστατεύσει δήθεν τήν άσφάλεια των Τούρκων κατοίκων, άλλά ένας πραγμα­
τικός στρατός κατοχής, πού εισέβαλε παρανόμως καί παραμένει επί­
σης παρανόμως σ’ αύτή τή χώρα. Κι’ έξακολουθεΐ νά κατέχει τύ 40 % 
του εδάφους, εις πείσμα των άποφάσεων του OHE καί του Συμβουλίου ’Α­
σφαλείας, πού έ'χουν διατάξει τήν άποχώρηση αυτών τών στρατευμάτων άπο 
τή νήσο.
Κανείς δεν είναι δυνατόν νά έξαπατηθεϊ άπο τά σαθρά επιχειρήματα τών 
Τούρκων, καί δλος ό κόσμος βλέπει καθαρά, ποιος εϊναι ό σκοπός τους, ό σχε­
δόν όμολογημένος: νά δημιουργήσουν μία κατάσταση τετελεσμένου γεγονότος 
(τήν παρουσία τών τουρκικών στρατευμάτων), καί νά επιβάλουν, άργά ή γρή­
γορα, τή διχοτόμηση τής Κύπρου, γιά νά πάρουν το ενα τμήμα. Σ’ αυτό άκρι- 
βώς τύ σχέδιο πρέπει ν’άντιταχθοϋν δλοι: στο νά έπιτυγχάνει 
ενα έ'θνος ν’ άποκτά εδάφη μέ μόνο τύ μέσο τής βίας καί τής σ ρατιω- 
τικής κατοχής. "Οτι ή Τουρκία έπωφελήθη άπο τήν άνικανότητα τοΰ 
καθεστώτος τών συνταγματαρχών, τον καιρό πού αύτοί κυριαρχούσαν στήν 
Ελλάδα, δπως κυριαρχούν τώρα οί Τούρκοι στήν Κύπρο — αύτύ εϊναι άλλο 
ζήτημα. Οί Τούρκοι δεν περίμεναν παρά μιά ευκαιρία γιά νά βάλουν σ’ εφαρ­
μογή τύ σχέδιό τους. Καί μπορεί κανείς νά πάρει μιά ιδέα γιά τύ σχέδιο αύτό, 
αν διαβάσει τύ κείμενο ενός τραγουδιού, πού τύ τραγουδούσαν οί Τούρκοι (ή 
τουλάχιστον μερικοί), τήν 20ή ’Ιουλίου 1974, κατά τήν «παρέλαση τής νίκης». 
Δίνω μερικά μόνο άποσπάσματα:
—δσο ή εκδίκηση κυλά στις φλέβες μου 
—δσο ή καρδιά μου χτυπά γιά τήν Τουρκία 
—δσο ή λέξη «Έλλην» ύπάρχει στά λεξικά,
—μά τον ’Αλλάχ, το μίσος δεν θά μοΰ λείψει 
—χίλια κεφάλια Ελλήνων δεν θά τύ εξαλείψουν 
—θά σπάσω με μιά πέτρα τύ κεφάλι 10.000 άπ’ αύτούς 
—θά βγάλω τά δόντια σέ 20.000 άπ’ αύτούς 
— θά ρίξω στή θάλασσα 30.000 κορμιά άπ’ αύτούς 
—μά τον ’Αλλάχ, τύ μίσος μου δεν θά σβήσει.
"Οσοι γνωρίζουν τήν άγαθότητα καί τήν είρηνικότητα τοΰ τουρκικού λαού, 
δπως έγώ πού ταξίδεψα συχνά στήν Τουρκία, καταλαβαίνουν οτι πρόκειται έδώ 
γιά προσπάθεια δηλητηριάσεως τών σχέσεων μεταξύ τών δύο κοινοτήτων τής
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Κύπρου καί καθιερώσεως τού μίσους του αδυσώπητου μεταξύ των. 
Στην πρόκληση αύτή, οί Ελληνοκύπριοι είναι πιθανόν ν’ άπαντήσουν κάποτε 
μ έ τρόπο διαφορετικό άπο τις ειρηνικές εύχές μέσα στις διεθνείς 
διασκέψεις. 'Ο πρόσφατος θάνατος τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου δεν είναι 
κάτι πού άπλοποιεϊ ούτε συμφιλιώνει τά πράγματα. ’Ενώ έμεϊς κοιμόμαστε, 
μία έστία πολέμου καί έξεγέρσεως, ενα ηφαίστειο σιγοκαίει καί πάλι 
στήν καρδιά της Μεσογείου. Γιατί, δεν βλέπω κανέναν λόγο γιά 
νά ύποκύψει κανείς στο μίσος, στήν άδικία, στήν παράνομη 
κατοχή ή στήν παράνομη προσάρτηση ενός εδάφους, κανείς λόγος, νά στέρ- 
ξει κανείς νά είναι γιά πάντα ξεριζωμένος άπο το σπίτι του καί άπο τή χώρα 
του χωρίς κανένα νόμιμο λόγο. . .
Λοιπόν, πλάι στις κατασκηνώσεις των τουριστών τής Μεσογείου, δπου 
γλεντούν καί χορεύουν κάθε νύχτα, υπάρχουν καί οί κατασκηνώσεις, οί «συνοι 
κισμοί άπο πανί», δπου σιγοβράζει καί εκκολάπτεται ό πό­
λεμος, καί, ίσως, ή επανάσταση...
JACQUES LACRRIÈRE
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